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RESUMEN EJECUTIVO 
El estudio se desarrolla en base a un  diagnostico urbano, originando el interés por la implantación del sistema de transporte masivo tipo tranvía. Para ello se analizará  la topografía y estructura vial de la 
ciudad de Ambato, que me permitirá determinar, si es factible, siempre buscando así el beneficio de los usuarios, impulsando el desarrollo de la ciudad a una modernidad inminente, tratando de integrar de 
manera eficaz al ornato de la misma, conservando su centro, tanto histórico, como comercial, también se investigará las conexiones e inserciones a nivel arquitectónico y urbanístico, para de esta manera 
complementar un servicio que recorra de Norte a Sur y de Este a Oeste, cubriendo en su totalidad el territorio urbano de la plataforma central. 
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ABSTRACT 
 
The study is developed based on an urban diagnosis, which gives a lot of interesting implementation of the massive tramway transport system. In order to do that, we will investigate the topography and road 
restructuring of Ambato City. This allows allow me to determine whether or not it is feasible, and this project is  always seeking the benefit of users, trying to  promote the development of the city to an 
imminent modernity. The purpose is to integrate an efficient way to decorate it, preserving its historical and commercial center. It will also investigate connections and insertions at the architectural and 
urban level; in order to complement a service that runs from North to South and from East to West, covering in its entirety territory of the central platform. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El generar una idea de implantación urbana de un tranvía es un reto, que con su respectivo análisis y trabajo investigativo, se puede conseguir determinar si esta ciudad está o no apta para implantar un 
sistema de transporte tranviario, el mismo que deberá tener la disponibilidad de accesos para personas con discapacidad, que evidencien inclusión progreso y que sea un aporte de sostenibilidad a la ciudad.  
El campo de acción se desarrollara en la Ciudad de Ambato, considerada como centro económico de la región 3 del Ecuador, partiendo del análisis del transporte urbano, debido a que este, desde años 
pasados, se ha constituido en uno de los ejes principales del casco urbano. Por esto se considera seguir lo emprendido en otras ciudades dándole un aporte de mejoramiento con un sistema adecuado y mucho 
más limpio, a partir de las necesidades de los usuarios. 
Para una correcta aplicación de medidas y espacios se ha tomado en cuenta, el estudio y referencia de la implantación urbana que ha realizado la ciudad de Cuenca, el contexto urbano de la ciudad de Cuenca 
y la conformación de su trazado muestra sus características en territorio, así también, la forma en que sus usuarios se movilizan con seguridad es el 50% de la población que lo hace en transporte público, lo 
que ayuda la implantación  del sistema de tranvía. 
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FECHA:   
XX/XX/XXXX
LAMINA: 
  1/1 
DIAGNÓSTICO  DEL TERRITORIO URBANO DE LA CIUDAD DE AMBATO PARA 
DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLANTACIÓN DEL TRANVÍA. 
CRISTINA FERNANDA DUQUE JÁCOME
ARQ. FAUSTO LEONARDO ULLOA GUEVARA
PENDIENTE  MINIMA  10%
PENDIENTE  MAXIMA 19%
6.72  Km   recorrido
21 Km  por hora 
6  Unidades  mas 2 de reserva
Altura      3.12 m
Ancho     2.20m 
Entre estacion y estacion 
5.5 mmm
8 Paradas  y  2 Estaciones 
3450.10 m Entre la primera y 
la ultima 
PARADA
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2549 m.s.n.m. 
SITUACIÓN ACTUAL
PARADAS 
Se calcula  un minimo de 8 paradas  
ubicada cada  serca de puntos estra-
tegicos
Con una distancia de 19.47 minutos 
entre paradas  con  3 minutos de 
espera en cada uno  y en total 44 
minutos del recorrido.
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